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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri 
dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Desa Bangoan Kecamatan 
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Chusnul Rohmawati, NIM 
17402163537, Pembimbing Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 
telah berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat 
pada rakyat dengan tujuan memberdayakan masyarakat rentan miskin yang berada 
pada desil 2 dan desil 3 supaya tidak terperosok kedalam jurang kemiskinan atau 
kelompok desil 1, serta mengalokasikan pengembangan usaha ekonomi 
BUMDesa yang sudah berjalan. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana implementasi 
program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dalam 
pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Bangoan, (2) Bagaimana dampak 
pelaksanaan program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) 
di Desa Bangoan, (3) Bagaimana kendala dan solusi implementasi program Jalin 
Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Bangoan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kabupaten Tulungagung, BUMDesa Bangoan Maju Mapan, Pendamping Desa 
Bangoan, dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan dengan cara 
datang langsung ke tempat penelitian guna mendapatkan data yang akurat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Program Jalin 
Matra PK2 di Desa Bangoan dilakukan dengan tahap-tahap , yaitu sosialisasi di 
provinsi, sosialisasi kabupaten, pra rembug warga, rembug warga, identifikasi 
potensi desa, klarifikasi dan klasifikasi RTS, bimbingan teknis, verifikasi 
penilaian kelayakan usaha RTS dan BUMDesa, pengajuan pencairan dana, 
realisasi pinjaman, pengelolaan pinjaman, realisasi dan pengelolaan usaha 
BUMDesa dan bimbingan teknis, pertanggungjawaban dan pelestarian program, 
(2) Dampak positif program PK2 yaitu bantuan modal usaha, meningkatkan 
pendapatan keluarga, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga, perubahan pola 
hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya timbul kecemburuan sosial di 
masyarakat, (3) Kendala dalam pelaksanaan program PK2 yaitu kurangnya 
inovasi dan kreatifitas warga dalam mengembangkan usahanya, solusi untuk 
mengatasinya berupa dilaksanakannya pelatihan, penyuluhan tentang 
kewirausahaan, kendala yang kedua yaitu RTS tidak membayar pengembalian 
dana tepat waktu, solusi yang diberikan berupa pemberitahuan kepada ketua 
pokmas dan teguran langsung oleh pihak BUMDesa. 
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ABSTRAC 
The thesis entitled "Implementation of Another Road Program Towards 
Independence and Prosperity (Jalin Matra) through Poverty Vulnerability 
Mitigation (PK2) in Family Economic Empowerment in Bangoan Village, 
Kedungwaru District" was written by Chusnul Rohmawati, NIM 17402163537, 
Advised by Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
This research is motivated by the East Java Provincial Government which 
has committed to carry out people-centered sustainable development with the aim 
of empowering poor vulnerable people who are in decile 2 and decile 3 so as not 
to fall into poverty or decile group 1, and to allocate economic business 
development BUMDesa already running. 
The research focuses in this thesis are (1) How to implement the Poverty 
Reduction Vulnerability Matter (PK2) program in the family economic 
empowerment in Bangoan Village, (2) What is the impact of the implementation of 
the Poverty Reduction Vulnerability Mitigation (PK2) Interlocking Program in 
Bangoan Village, (3) What are the obstacles and solutions for implementing the 
Jalin Matra Reduction Vulnerability Mitigation (PK2) program in Bangoan 
Village. 
This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. 
The research location was Bangoan Village, Kedungwaru District. In this study 
the data used are primary and secondary data obtained from the Community and 
Village Empowerment Service (DPMD) of Tulungagung Regency, Bangoan Maju 
Mapan BUMDesa, Assistance for Bangoan Village and Target Household (RTS) 
beneficiaries by coming directly to the research site in order to obtain accurate 
data. 
The results of this study indicate that (1) Implementation of the PK2 Matra 
Interlocking Program in Bangoan Village is carried out in stages, namely 
provincial socialization, district socialization, citizen pre-meeting, community 
consultation, identification of village potential, clarification and classification of 
RTS, technical guidance, verification business feasibility assessment of RTS and 
BUMDesa, submission of fund disbursement, loan realization, loan management, 
realization and management of BUMDesa business and technical guidance, 
program responsibility and preservation, (2) Positive impact of PK2 program 
namely business capital assistance, increasing family income, empowering 
economic business family, changes in people’s lifestyle. While the negative impact 
arises social jealousy in the community, (3) Constraints in the implementation of 
the PK2 program namely the lack of innovation and creativity of citizens in 
developing their businesses, solutions to overcome them in the form of training, 
counseling about entrepreneurship, the second obstacle is that the RTS does not 
pay refunds on time, the solution provided is in the form of notification to the head 
of the pokmas and a direct reprimand by the BUMDesa. 
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